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En este trabajo presentamos el método de captura-recaptura, bajo los enfoques clásicos 
y bayesianos, para estimar el tamaño poblacional, a través del número de animales 
distintos en las diversas épocas de captura. Presentamos las nociones básicas del 
Teorema de Bayes, el método de captura-recaptura en su forma más simple (sólo dos 
épocas muestrales) y en su forma múltiple, a su vez presentamos el modelo estadístico 
clásico sobre el método de captura-recaptura en poblaciones cerradas a través de la 
función verosimilitud, lo cual es la base esencial de este trabajo, luego hacemos un 
análisis exhaustivo sobre el modelo bayesiano, demostrando las distribuciones a priori y 
a posteriori necesarias para la estimación del tamaño poblacional, usando distribuciones 
a priori no informativas, además se presenta aplicaciones con simulaciones numéricas 
sobre este método a través de dos técnicas: Marginal casi exacta y el algoritmo de Gibbs 
Sampling. 
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In this work we present the method of capture-recapture, under the classical and 
Bayesian approach, to estimations the populations size through the number of different 
animal in the various time of capture. We present the basic notions of the Bayesí 
Theorem, the method of capture recaptures in its simplest way (only two epochs of 
capture) and in your multiple way, in turn we present the statistical classical model on 
the method of capture recapture in populations closed down through the verosimiltud 
function, which is the essential base for this work, next will make one exhaustive 
analysis on the Bayesian model, demonstrating the distributions a priori and a posteriori 
necessary for the estimate of the population size, using distributions apriori not 
informative, also we present application with simulations number on this method 
through two techniques: Marginal almost exact and the algorithm of Gibbs Sampling. 
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